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REMARQUES SU R L E MECANISME 
DU SACRIF IC E DOGON (SOUDAN FRANÇAIS ) 
par 
Marce l  Griaul e 
Les Dogon s conçoiven t  l e sacrific e comme u n moye n pou r  le s hommes d e 
se mettr e e n communicatio n ave c le s puissance s surnaturelles .  Il s  lu i 
ont  donn é d e multiple s forme s allan t  d e l a simpl e libatio n à  l'immola -
tio n d'animau x (e t  anciennemen t  d'être s humains )  suivi e d e consommation . 
A ce s forme s corresponden t  de s but s trè s diver s ;  l e sacrific e es t 
l'act e centra l  d e nombreu x rite s pratiqué s dan s l e cult e de s mort s o u 
dans l e servic e ordinair e de s puissances ,  à  de s fin s d e purification , 
de consécration ,  d e divination ,  d e propitiatio n entr e autres . 
Pourtant ,  sou s ce s apparence s variées ,  l e sacrifice ,  che z le s 
Dogons ,  a  u n effe t  constan t  qu i  es t  d'actionne r  l e nyama  de s être s e n 
caus e dan s u n sen s voul u pa r  l'homm e (1) .  L e nyama  es t  "un e énergi e 
en instance ,  impersonnelle ,  inconsciente ,  réparti e dan s tou s le s ani -
maux,  végétaux ,  dan s le s être s surnaturels ,  dan s le s chose s d e l a na -
tur e e t  qu i  ten d à  fair e persévére r  dan s so n êtr e l e suppor t  auque l 
ell e es t  affecté e temporairemen t  (êtr e mortel )  o u éternellemen t  (êtr e 
immortel) "  (2) .  I l  es t  mû pa r  l a volont é intelligent e d u kindu  kindu, 
(1 )  C e son t  le s différent s sen s imprimé s à  cett e actio n qu i  donnen t 
le s diver s aspect s d u sacrifice . 
(2 )  Cf .  M.  GRIAULE ,  Masques  Dogons,  Travau x e t  Mémoire s d e l'Ins -
titu t  d'ethnologi e d e l'Universit é d e Paris ,  T .  XXXIII ,  p .  16 0 e t  ss . 
En c e qu i  concern e l'affectatio n éternelle ,  ell e es t  cependan t  subor -
donnée ,  dan s l'idé e de s Dogons ,  à  l a régularit é d u cult e rend u a u porteur . 
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âme,  "je "  d e l'individ u e t  n'es t  autr e qu e s a personnalité ,  so n "moi "  (3 ) 
Une de s principale s caractéristique s d u nyama,  forc e e t  essence , 
pouvoi r  physiqu e e t  spirituel ,  es t  décelé e e t  utilisé e dan s l e sacrific e 
i l  est ,  e n effet ,  divisibl e e t  transmissible ,  tou t  particulièremen t  lor s 
de l a disparitio n d e so n support ,  c'est-à-dir e a u moment  d e l a mor t 
physique .  Ainsi ,  e n c e qu i  concern e le s hommes,  aprè s l a mort ,  l e nyama 
se partag e entr e plusieur s répondant s  (nani) ,  désigné s pa r  l'âm e d u dé -
fun t  parm i  se s descendant s nouveaux-né s o u simplemen t  conçus .  Lorsqu e 
l a mor t  es t  anormal e (meurtre ,  guerre ,  pa r  exemple) ,  l e nyama  d u défunt , 
dirig é pa r  l'âme ,  s'attaqu e a u meurtrie r  o u à  l'u n d e se s descendants . 
Dans l e ca s d e mor t  sacrificielle ,  l a forc e es t  dirigé e pa r  l'agen t  se -
lo n u n mécanism e qu i  apparaî t  clairemen t  dan s l e servic e ordinair e 
d'un e puissanc e surnaturelle .  E n cett e occasio n le s donnée s son t  le s 
suivante s (cf .  fig .  38 )  : 
S — l e sacrifian t  (agent) 
V — l a victim e (déclancheur ) 
A — l'aute l  (accumulateur ) 
P — l a puissanc e 
Au moment  critiqu e d e l'acte ,  c'est-à-dir e a u moment  d e l'égorge -
ment  d e l a victime ,  le s contact s suivant s son t  établi s quas i  simultané -
ment  entr e le s différent s être s mi s e n caus e : 
l a forc e vitale ,  nyama,  d u sacrifiant ,  porté e pa r  s a prière ,  alert e 
l a puissanc e P  (traje t  1 )  ; 
l e nyama  d e l a victime ,  canalis é dan s l e sang ,  pass e dan s l'au -
te l  (4 )  (traje t  2 )  ; 
l a puissanc e envoi e so n nyama  dan s A  (traje t  3 )  e t  y  puis e elle -
même un e nouvell e forc e ;  P  es t  à  l a foi s nourri e e t  nourrissant e (5 )  ; 
(3 )  L a personnalit é es t  u n compos é d e diver s  nyama,  cf .  G.  DIETERLE N 
Les  Ames  des  Dogons,  Travau x e t  Mémoire s d e l'Institu t  d'Ethnologie , 
tome XL ,  Chap .  II ,  L a Personnalité . 
(4 )  Le s informateur s déclaren t  qu e "l'aute l  boi t  l e san g d e l a 
victim e comme u n enfan t  tèt e s a mère" . 
(5 )  Voi r  l a not e précédente .  I l  es t  à  remarque r  qu e l e mo t  bulu, 
qui  désign e tou t  sacrific e sanglant ,  a  l e sen s d e "fair e revivre" .  Cf . 
S.  D E GANAY,  Les  Dogons.  Le  Totem  Yébéné ,  Miscellane a African a L e baudy , 
cahie r  2  ( à paraître) . 
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l a forc e d e l'aute l  (6 )  alimenté e pa r  c e passage ,  remont e dan s 
l a victim e e t  tou t  spécialemen t  dan s so n foi e (traje t  5 )  ; 
l e sacrifian t  consomm e l e foi e e t  assimil e l a forc e qu'i l  contien t 
(traje t  6 ) . 
Le circui t  est :  ains i  fermé .  I l  es t  fai t  d e canau x visible s o u 
audible s :  parole ,  sang ,  bo l  alimentair e (côt é humain )  e t  d e canau x 
invisible s :  traje t  PA ,  AP ,  A V (côt é surhumain) .  Dan s c e dernie r  cas , 
l e nyama  es t  à  l a foi s l e véhicul e e t  l e véhiculé ,  l e condui t  e t  c e 
qui  es t  conduit . 
Ce circuit ,  dan s so n ensemble ,  intéress e de s force s qu'i l  n e cré e 
poin t  e t  qu'aucu n de s relai s (A ,  P ,  S ,  V )  n e crée .  L e sacrific e n'es t 
pas actio n créatric e ;  tou s le s acte s orau x e t  manuel s d e se s agent s 
n'on t  d'autr e efficacit é qu e d e conduir e ver s u n bu t  e t  selo n u n cir -
cui t  voulu s un e vert u préexistan t  radicalemen t  dan s le s être s e t  ma -
tière s mêmes qu'il s  utilisen t  o u supposent .  L e sacrific e serai t  san s 
objet ,  nonobstan t  tout e scienc e d e procédure ,  s'i l  e n étai t  autrement . 
Le sacrific e n'es t  pa s no n plu s actio n destructrice .  I l  es t  utili -
satio n complèt e d'un e forc e mis e à  dispositio n pa r  séparatio n d e so n 
support . 
Le sacrific e n'étan t  n i  créatio n n i  destruction ,  so n efficacit é 
résid e dan s l e mouvemen t  d e force s qu'i l  provoque ,  à  l'intérieu r  d'u n 
circui t  utile ,  pa r  déclanchemen t  e n u n secteu r  (SVA )  contrôl é pa r  l e 
sacrifiant .  C e déclancheu r  es t  l a mor t  provoqué e d e l a victime ,  libé -
ratric e d'un e forc e don t  l'éla n incit e a u mouvemen t  d'autre s force s 
qui ,  pa r  leur s réaction s e t  leur s échanges ,  profiten t  a u sacrifian t  e t 
à l a puissanc e surnaturelle . 
Le sacrifice ,  che z le s Dogons ,  es t  donc ,  dan s s a parti e centrale , 
un act e techniqu e déterminan t  u n déplacemen t  d e nyama  e t  compri s comme 
tel . 
(6 )  L'aute l  es t  l e carrefou r  puissance-victim e et ,  pa r  suite , 
puissance-sacrifiant .  I l  es t  auss i  l e réservoi r  o ù boi t  l a puissance , 
où puis e l e sacrifiant .  I l  représente ,  d e plus ,  l a puissance . 
I l  s e peu t  qu e l'aute l  ai t  un e âme ,  u n "je "  propre .  Ce t  aspec t  d u 
problèm e n e saurai t  êtr e examin é ici . 
Fig .  3 8 — Essa i  d e représentatio n schématiqu e d u mécanism e d u 
sacrific e sanglan t  dan s l e servic e ordinair e de s puissance s surnatu -
relle s (Dogon s de s falaise s nigériennes) . 
